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FEATURES OF IMPLEMENTATION OF STANDARDS 
ISO 9001: 2015 IN THE ORGANIZATION
Abstract. The article analyses the new version of ISO 9001:2015, it discusses the key 
changes and provides recommendations for the implementation of the quality management system 
in organizations on the basis of this standard.
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